















































































Alhamdullilah yang berfirman “Bahwa kami telah menurunkan Al-Qur’an dengan bahasa 
Arab, mudah – mudahan kamu berakal. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang 
bersabda “ Sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Qura’n dan mengajarkannya”. ( HR. 
Muslim). 
 Bahasa arab adalah bahasa Al-Qur’an  dan ia juga Kalamullah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad S.A.W sebagai ibadah membaca nya yang dimulai dengan surah Al-Fatihah 
dan di akhiri dengan surat An-naas, dan ia juga bahasa Hadist sebagai Sabda Nabi dan keduanya 
sebagai sumber agama Islam. Maka untuk memahami kedua sumber ini maka haruslah belajar 
bahasa Arab dan meyakininnya dengan keyakinan yang kokoh.  
 Diantara cabang-cabang ilmu bahasa Arab adalah ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu adalah suatu 
ilmu untuk mengetahui bagaimana menciptakan kalimat menjadi kalimat sempurna dan ilmu ini 
juga dikenal dengan dengan menfasihkan kalimat dan menyampaikan kalimat dengan fasih. 
 Dan kandungan buku Nahwu I ini sesuai dengan silabus nasional pada Semester I mata 
kuliah Nahwu . Demikianlah muqodimah ini diperbuat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi 
mahasiswa / mahasiswi Bahasa Arab dan para pembaca 
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